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가족(부모)으로부터 경제적 지원받지 않음
가족(부모)에게 경제적으로 지원 하지 않음 가족(부모)에게 경제적으로 지원 함.
부모와 동거 캥거루족Ⅰ형 캥거루족Ⅱ형 ×
부모와 비동거 캥거루족Ⅲ형 × ×
｜­부모님께 용돈을 받는 캥거루족은 주로 구직 및 취업 준비를 함.
­­ ­­­캥거루족이­최근­4주간­주로­한­활동을­살펴보면,­61.7%가­일을­하였으며,­20.7%는­구직­및­취업­준비를­
하고­11.7%가­학교를­다님.­반면­비(非)캥거루족은­89.9%가­일을­하고­있음.
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선망직장 취업자는 종업원 300인 
이상 대기업, 공무원, 공기업, 외국
계 기업 정규직 임금근로자이며, 비
선망직장 정규직은 종업원 300인 
미만 기업 정규직 임금근로자, 기타
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자녀 소득의 경우 월평균임금 중위
수 190만 원을 기준으로, ‘190만 원
×2/3미만’ 은 저소득층, ‘190만 원
×2/3이상~190만 원×4/3이하’ 중
소득층, ‘190만 원×4/3초과’를 고
소득층으로 구분하였으며, 부모 소
득의 경우 월평균 임금 200만 원 미
만은 저소득층, 200만 원 이상 500
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